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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Многие кредитные организа­
ции, образующие систему банков регионального значения, являются эф­
фективными банковскими структурами, однако работа в условиях неста­
бильной экономической обстановки, жесткого административного регули­
рования связана с определенными трудностями. 
До кризиса в российской банковской системе сокращение числа ма­
лых и средних банков бы,10 связано с экспансионистской политикой круп­
ных банков столичного региона и иностранных инвесторов, выражающей­
ся в проведении мероприs:rий по слиянию и поглощению бизнеса. Цен­
тральный Банк РФ и крупные банки поддерживают консолидацию и ук­
рупнени~ собственного капитала банков. Реализаuия подобной политики 
приведет к дальнейшему сокращению численности кредитных организа­
ций и к концентрации банковских активов в нескольких финансовых цен­
трах, прежде всего, в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. 
Для стабил11зации финансового состояния банкам региона.1ьного 
значения придется противостоять существующим угрозам. Подобное про­
тивостояние возможно лишь через научно обоснованную функционально­
сетевую интеграцию коммерческих банков регионального значения. Не­
достаточная разработан!юсть теоретических и методологических аспектов 
кооперационного взаимодействия банко;з регионального значения в рамках 
функцион:ыьно-се rевого направления доказывает научную необходимость 
и актуальность темы дис.:ертационного исс,1едования. 
Степень разраuuташюстн 11рuбJ1емы. Теоретическим аспектам 
экономики регионов посвятили свои труды: Э.Б. Алаев, И.В. Арженовский, 
В.И. Бутов, Г.В. Гутман, А.И. ДuGрыннн, В.Г Игнатов, Н.П. Кетова, 
Н.Н. Некрасов, В.Н. Овчинников, С.Г. Тяглов, Э.А. Уткин, С.Ф. Федин, 
Р.И. Шнипер. Проблемы формирования и функционирования экономиче­
ских кластеров рассмотрены на основе работ Т. Андерссона, А.-П. Де Ма­
на, А.А. Миграняна, М. Партер~, С.Розенфельда, В.П. Третьяка, С. Швааг­
Сергера, М. Энрайта, Д. Якобса. Проблемы банковского дела, финансов и 
кредита анализируются в работах М.А. Абрамовой, Л.С. Александровой, 
О.И. Лаврушина, Г.Н. Белоглазовой, Г.Г. Господарчук, Г.М. Колпаковой, 
А.С. Кокина, А.М. Тавасиева, Ф. Мишкина, В.И. Хабарова, Н.И. Яшиной. 
Результаты их исследований использованы при разработке разделов 1. i, 
1.2, 1.3, 1.4. Анализ особенностей функционирования банков регионально­
го значения основан на трудах Д.М. Гвишиани, С.А. Камионского. 
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И.В. Кима, А.В. Мурычева, В.В. Попкова, С.В. Фатеева. Результаты их ра­
бот использованы при разработке разделов 1.2, 1.4, 2.3. 
Однако остаются малоисследованными вопросы, связанные с органи­
зацией стратегических банковских объединений и с идентификацией стра­
тегических интеграционных инициатив банков регионального значения. 
Целью диссертациои11ого исследования является развитие теоре­
тических основ процесса банковской интеграции, реализующегося через 
создание стратегических объединений, и разработка методического обес­
печения аналитической деятельности, позволяющего идентифицировать 
данный процесс. 
Задачи исследования. В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи: 
• сформулировать определения банка регионального значения, кла­
стера банков регионального значения и уточнить понятийный аппарат, не­
обходимый для разработки методического обеспечения; 
• выявить фахторы (предпосылки), которые оказывают влияние на 
пропесс организации банковских кластеров; 
• сопоставить формы сетевой организации коммерческих банков и 
направления функционального взаимодействия с выделением функцио­
нальных задач по каждой форме; 
• определить количественные и качественные показатели, характе­
ризующие процесс организации стратегических объединений банков ре­
гионального значения; 
• разработать методику, позволяющую идентифицировать процесс 
организации стратегических объединений банков регионального значения; 
• проанализировать возможность формирования интеграционных 
объединений коммерческих банков Нижегородской области. 
Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с 
паспортом специальности научных работников (экономические науки) 
08.00.IO - «Финансы, денежное обращение и кредит» (ч. 2. Деньги, кредит 
и банковская деятельность): межбанковская конкуренция (п. 10.6); повы­
шение эффективности деятельности банков с государственным участием, 
банков с иностранным участием, а также региональных банков (п. 10.7). 
Объекrом исследова11ия диссертационной рабQты являются ком­
мерческие банки Российской Федерации. 
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Прсдмето~1 исследова11ия в диссертации выступают научно­
методические и институциональные аспекты, связанные с процессом фор­
мирования стратегического объединения коммерческих банков региональ­
ного значения. 
Теоретической основой исследования являются труды отечествен­
ных и зарубежных ученых, посвященные проблемам организации банков­
ской деятельности, проблемам процесса кооперации и кластерообразова­
ния, региональной экономике, теории и практике банковского дела. 
Методологическая база исс,1сдова11ия. В качестве методологиче­
ской б:вы исследования используются следующие методы научных иссле­
дований: методы индукции в дедукции, сравнительный анализ, системный, 
процессный, ситуационный подходы, методы теории статистики. 
Информацишшую основу исследоваю1я составили нормативно­
пр::шовые и законодате,1ьные документы, регламентирующие банковскую 
деяте,1ьность, данные Федеральной службы государственной статистики, 
данные бюллетеней банковской статистики ЦБ РФ, информация специали­
зированных агентств, период11ческих изданий и ресурсов сети Интернет. 
Научная 11овиз11а д11ссертации заключается в следующем: 
1. Сформулированы авторские определения таких поняru:й, как 
«банк регионального значения» и «кластер банков регионального значе­
нию>, введены понятия «фактическое ядро объединения», «потенциальное 
ядро объединения» (п. 10.6 паспорта специальности 08.00.10) и определе­
ны факторы, влияющие на процесс кластерообразования банков репю­
нального зна'Jения (п. 10.7 паспорта специальносru: 08.00.10). 
2. Произведено сопоставление форм сетевой организации коммер­
ческих банков и направлений функционального взаимодействия с выделе­
нием функциональных задач по каждой форме (п. 10.7 паспорта специаль­
ности OR.00.10); 
3. Предложен показатель «трансформационный потенциал», позво­
ляющий ощ:нить 1юJмuжнu1.аъ тр<:1нсфuрмации существующей организо­
ванной банковской коалиции в стратегическое объединение коммерческих 
банков регионального значения (п. 10.6 паспорта специальности 08.00.10); 
4. Предложена система показателей, являющихся индикаторами 
процесса функционально-сетевой интеграции коммерческих банков регио­
нального значения в субъекте РФ (п. 10.6 паспорта специальности 
08.00.10); 
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5. Разработана методика идентификации процесса организации 
стратегического банковского объединения (п. 10.6 паспорта специальноС111 
08.00.10); 
6. На основе разработанной методики произведен анализ процесса 
функционально-сетевой интеграции коммерческих банков Нижегородской 
области (п. 10.6 паспорта специальности 08.00.1 О). 
Теоретическая и прикладнаn значимость диссертации состоит в 
возможности применения банка.1\fи регионального значения, органами вла­
сти разработок и выводов научного исследования для повышения эффек­
тивности и управляемости системы банков регионального значения. Науч­
но-теоретическую значимость представляют авторские обобщения и сис­
тематизация, которые могут быть использованы в преподавании таких 
дисциплин, как «Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Организа­
ция денежно-кредитного регулированию>. Теоретико-методологической 
ценностью обладает предложенная методика иден111фикации функцио­
нально-сетевой интеграции банков регионального значения. Практическую 
полезность обнаруживает проведенный анализ процесса функционально­
сетевой интеграции коммерческих банков Нижегородской области. 
Апробации результатов работы. Основные положения диссертаци­
онной работы обсуждались и получили одобрение на четырех научных 
конференциях: на 11 Межвузовской научно-практической конференции 
преподавателей, аспирантов и студентов вузов «Экономические аспекты 
региональной программы развития Нижегородского региона на 2007-2011 
гг.» (И.Новгород, Нижегородский филиал Российскоrо нового университе­
та, 2008 г.), на Международной научно-практической конференции «Пер­
спективы и проблемы развития бизнеса в современном мире» (И.Новгород, 
Н11жегородский коммерческий институт», 2008 г.), на Всероссийской на­
учно-праКntческой конференции «Развитие человеческого потенциала как 
фактор модернизации экономики и социальных отношений» (И.Новгород, 
Нижегородсю1й филиал Академии труда и социальных отношений, 2009 
г.), на IV Межрегиональной научно-практической конференции «Модер­
низация России: теория и практика» (И.Новгород, Нижегородский ком­
мерческий институт», 2010 г.). 
Результаты научного исследования отражены в десяти публикациях 
общим объемом 3,1 печатных листа, в том числе три работы в научных 
журналах «Банковские услуги» и «Вестник ИНЖЭКОНа», рецензируемых 
ВАК РФ (в том числе вклад соискателя - 3,1 п.л.). 
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Структура и объем работы. Цель и задачи исследования определи­
ли объем и структуру работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, изложенных на 161 странице текста, списка использованной 
литературы, приложений. Работа содержит 39 таблиц, 14 рисунков, 15 
формул и 7 приложений. 
Краткое содержание работы. Во введении раскрывается актуаль­
ность темы научной работы, объект, предмет и методы исследования, 
сформулированы цель и задачи, охарактеризована теоре1ическая и мето­
дологическая база диссертации, изложены элементы научной новизны и 
практической значимости исследования. 
В первой главе диссертации формулируются авторские понятия 
«банк регионального значения» и «кластер банков регионального значе­
ния», анализируются предпосылки, влияющие на процесс банковского 
кластерообразования, обобщается научный опыт функционально-сетевой 
банковской интеграции. 
Во второй главе анализируется система показателей, позволяющих 
идентифицировать процесс функционально-сетевой интеграции коммерче­
ских банков в субъекте РФ. На основе теоретических обобщений, произве­
денных в первой главе, и на основе предложенной системы показателей 
формулируется методика идентификации и анализа процесса организации 
стратегического банковского объединения. 
В третьей главе на основе предложенной системы показателей и 
разработанной методики выявляются предпосылки кластерообрюования, 
характерные для l Iижегородской области, анализируется потенциал функ­
ционально-сетевой интеграции некоммерч~ского партнерства «Нижего­
родская банковская ассоциация», определяются потенциальные участники 
стратегического банковского объединения. 
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 
р~зультатам проведенного диссертационного исследования. 
П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕJ>Т АЦИИ, ВЫНО­
СИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Сформулированы авторские определения таких понятий, как 
«банк регионалыюго значения» и «кластер банков регио11аль11ого 
значения», введены понятия «фактическое ядро объединению>, «ПО­
тенциалыюе ядро объеди11е11ия» и определены факторы, влияющие на 
процесс кластерообразования банков регионального значения. 
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Банк регионального значения - это наде.1енный правом ведения бан­
ковской деятельности юридически самостоятельный институцион:шьный 
объект, интегрированный ь социально-экономический комплекс региона в 
качестве лш;альной финансовой перераспределительной системы. осуще­
ствляющей внутрирегиональЕый или межрегиональный процесс кругообо­
рота и трансформации финансовых ресурсов. 
Кластер банков регионального значения - это территориально лока­
лизованная коалиция банков регионального значения и экономических 
субъектов, осуществляющая кооперацию в связанных видах деяте.1ьности 
с целью получения конкурентных преимуществ. 
Кластер является той основой, на которой возможно формирование 
банковского стратегического объединения. Анализ процесса создания по­
добного объединения связан с таки:v1и понятиями, как «фактическое ядро 
объединения» и «потенциальное ядро объединению>. 
Фактическое я;~ро объединения банков регионального значения -
территориально локализованная коа.1иция банков регионального значения, 
участники которой установили между собой кооперационные связи с це­
лью по.1учения конкурентных преимуществ и организовали функциона.1Ь­
но-сетевую стру1сгуру. 
Коммерческие банки регионального значения следует подразделять 
на две группы: доминирующие и недоминирующие. Доминиру1ошие банки 
- баJ-iки, обладающие развитой инфраструктурой и занимающие .:шдирую­
щие позиции по анализируемым признакам среди остальных банков ре­
гионального значения. Остальные банки будут недоминирующими. ,Цоми­
нирующие банки определяются через анализ возможных доминирующих 
коалиций. Если увеличение доли анализируе-мого признака увеличивает 
потенциал банка, тогда доминирующая коалиция банков регионального 
значения - минимальная совокупность, сформированная из числа банков 
регионального значения, для которой характерна преобладающая доля час­
тот рассматриваемого признака. Блокирующая коалиция банков регио­
нального значения - минимальная совокупность недоминирующих банков 
регионального значения, позволяющая в союзе с одним доминирующим 
банком сформировать коалицию, для которой характерна преобладающая 
доля частот рассматриваемого признака. Блокирующая коалиция банков 
регионального значения определяется по тем же прР.знакам, что и домини­
рующие банки. 
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При определении потенциального ядра объединения банков регио­
нального значения следует исходить из того, что, во-первых, меньшему 
числу банков проще договориться о кооперации в рамках регионального 
кластера, чем большему числу банков, и, во-вторых, данное меньшинство 
будет устойчиво только тогда, когда в него будет входить хотя бы один 
банк репюнального значения из числа доминирующих. Потенциальное яд­
ро объединения банков регионального значения - территориально локали­
зованная коалиция банков регионального значения, состоящая из домини­
рующих по определенным позициям (показателям, признакам) банков и 
блою~рующих коалиций недоминирующих банков. 
J:>азвитие системы банков регионального значения через стратегию 
интеграции, характеризующуюся сохранением самостоятельности участ­
ников, невозможно без предварительного установления кооперационных 
связей между банками регионального значения, то есть без организации 
кластера ко~шерческих банков в том или ином субъекте РФ, поэтому в 
рамках данно1 о нсследонания была поставлена задача по определению 
предпосылок процесса кластерообразования. Выявленные факторы пред­
ставлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Факторы процесса кластерообразования 
Общие факторы формирования банков- Фактор~.~ клзстерообразования, характер-
~-----ских к;rастеров пые для банков репюнального зна•rсння 
! 1. Насыщение банковс1сого рынка стан- : 1. Усиление конкуренuии с инорегиона.:1ь­
'I. дартными и унифицированньщи продук- 1 ными банка~ш вследствие их 1ерритор11-
та~ш !! услугам!-! при на.1ич1ш неудов.'Iе- ! Э..'!ЬНОЙ экспансии jтворенногu спроса 1111 индивидуальный j2. Рост потребностей клиентов, превы­
! подход в обслуживании 11 на банковские ! шающий ф~mансовые возможности банков 
i продукты, хаµак11.:рюующ1н:ся уникаль- \региuнального значения 
1 ностью 3. Несовершенство отечес rвенного законо­
\ 2. Нал __ ичие высокого региона:rьного спро- дательства в сфере слия1шй, по1·лощений и 
1са на оанковские продукты и услуги lреорганшапии 
1
1 
з. Готовность сотрудничать. и ф. _ормнро-
1
4. Рост себестоююсти операuий 
nап. кnал11п11и у nре.r~стп1шт~,РИ pl"ПiQ- 1 
1 нального банковского сообщества. 1 
2. Произведено сопоставле11ие форм сетевой организации ком­
мерческих банков и направлений фу11кцио11аль11ого взаимодействия с 
выделением функциональных пол11омоч11й по каждой форме. 
Можно выделить следующие направления функционального взаимо­
действия: создание региональных центров nроцессинга и электронного 
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банкинга, создание совместных служб инкассации, создание кредитных 
синдикатов. 
Совместный региональный центр процессинга и электронного бан­
кинга призван обеспечить возможность выхода региональных банков на 
рынок высокотехнологичных банковских услуг (например, банковские 
карты и дистанционное банковское обслуживание). 
Собственная инкассация для многих банков регионального значения 
является низкорентабельным или даже убыточным направлением услуг, 
поэтому создание коллективной службы инкассации позволит снизить из­
держки каждого банка, но при этом сохранить контроль за данной дея­
тельностью со стороны администрации банков-участников. 
В случае отсутствия необходимой инфраструктуры у банков­
участников возможно осуществление процесса совместного инвестирова­
ния для создания необходимой материальной базы. 
Кредитный синдикат банков регионального значения представляет 
собой организованную форму аккумулирования ссудного капитала для по­
следующего удовлетворения потребностей в заемных средствах крупных 
региональных клиентов. 
Рассмотрим возможные формы сетевой организации банков регио­
нального значения: 
l. Банки регионального значения создают некоммерческую органи­
зацию - региональный стратегический банковский союз. 
2. Региональным банковским сообществом, координируемым ре­
пюнальным стратеrчческим банковским союзом, учреждается сетевая ор­
ганизация (небанковская кредитная организация или расчетная небанков­
ская кредитная организация), деятельность которой сконцентрирована на 
решении задач функционально-сетевой интеграции. 
3. Банки-участники регионального стратегического банковского 
союза учреждают сетевую финансовую организацию - банк регионального 
взаимодействия, через который бу.7'уr реачизовываться основные направ­
ления функционально-сетевой интеграции. 
Во второй и третьей форме проявляется процесс трансформации -
учреждения банковским союзом и банками регионального значения новой 
обособленной структуры. 
Сопоставление потенциальных форм сетевой организации коммерче­
ских банков и направлений функционального взаимодействия позволяет 
проанализировать процесс функционально-сетевой интеграции. Схематич-
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но организация функционально-сетевой интеграции банков регионального 
зна~;ення прс,1\ставлена на рис. ! и 2. 
Баиюt реrнон:.t1ьного значения 
11оста11овка 11 реализация 
футщиональиых. задач 
Реrнона.ш~ный етрзтеrическ1tlt 
б•н•n•ск1111 союз !РСБС) 
Внутреннее nод­
рззделе1111с РСБС, 
реалнзу~сщес ttнте­
rраuионные 'lа..1а1 1и 
реа,изация 
интеграциою10~0 11роцссса 
Синдицнрnмнное 
крсднтооанне 
Сов~естные ивве::т1111и•1 
Предостанлrчиt !'.t-1cn1ц'I· н 
1 ~·~~~~~~~-п-ос~т-а-1-10-в-ка~и-р-е-~~.-иэ-а-"-,~~~j~~~~J 
1 
фут!."::f1:анс..1ы1ых 1;:zдач 
тех1юr~;,~;~.~·~У~анк:J 
Коллеkllшнм 1~нкасса· 
тopcJ(aJI .1еа:тельность 
yчpc,,,~·()&!kt1e 
Банки рсrнонально1 о значения ресНUЗОЦltя 
Рис. 1. Организация функциона.u.нL•·с~тевоii ннн:1рации бинкон рсrиона.1ьноrо 
значения на основе рспюна.,1ьноrо банковского союза 
Региона:1ь11ыl1 
стратег11ческ11й 
банко~скиl! 
союз (РСБС) 
Банки реrиональноrС' зна1.1ения 
nocмauotJкa и реал~оачия учре,-,!Сдение 
фун1щииис.,1ы1ы_.,_з_о_о_а_ч _ __,_ __ _ 
Небанкоtс>:а• кре­
.1J1тная органнJаш1я 
(НКО) 
Расч ст11зя 11ебан­
кt1вская крелнтна,; 
орr-анизация 
(РНКО) 
Банк реn1ональнnrn 
вза•1модействю1 
(БРВ) 
п.остинпв":а и peo.1":rQ1(ШI 1 _-..vреждf:ние 
}·~pe:»1.:tJeнue Ч'УНIЩUUНU>,ЬUЫЖ 'JUfl!".::...c"--'-------~ '--------------l~~nt0нa.1ьнoro зt1ачени1 
pea.IJU.:JЦЦU.R 
11Nmе""ра11ион11ого ripnцeccu 
Си11ди1щрованное крtд" . 
ТС'вакне 
Сов'4естные инве~:тнцин 
Пре;~оставл~ние ~ЫC("IKU,:-1 
техно.1оrи•1ных банкон­
сю1х ус.1уг 
1\.оллективнц нt1касса­
торска.м деиrе.11ьность 
инmе?. ац11f'11и0<0 п сщсс-са 
Рис. 2. Организация функционально-сетевой интеграции банков реrнональноrо 
значения на основе дочерних сетевых структур 
В результате проведенного сопоставления были выделены функцио­
на.1ьные задачи по каждой форме (табл. 2). 
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Таблица 2 
Функциональные задачи при функционально-сетевой банковской 
кооперации 
~Сl>о~•~р1м_а~о~рг_а_н_н_з_а_ц~и_и~l~~~~~~~~~~-<J>_>~у1п_к_ц_и_о_н~ал~ь_п_ы_е~зад~а_ч_и __ ~~~~~~~~~ 1 
Совместная инкассатооская деятельиость l 
Регио11альный 
стратегический 
банковский союз и 
его подоазделения 
Небанковская кре­
дитная организация 
(НКО) 
1 
1 
Расчетная нсбан-
ковскЗJJ кредитная 
организа11ня 
1 (РНКО) 
1 Банк реr1<он~ьно­
I го взаимодсиствия 
1 Консу,1ьтаu11и и посредничество при проведении переговоров об объеди- ! 
J нсню1 инкассаторской инфраструктуры. '1 
1 
Посредни~ество при управлеиин объединенной инкассаторской иифра-
. структурои. -1 
1 
Управление ко.1лективной инкассаторской службой. 
1 Управление С'!Т'уктурными nодразделе11ия"и ко,1лс~-тивной инкассатор- ~ 
ской службы. I Взаимодействие с расчетным банком (расчетными банками). 
1 
У правление коллективной 11нкассаторской службой. 1 Уп~авлени_е структурными nодразде.1ен11ям11 кол.1е~.-тив11ой инкассатор- ! 
скон служоы. 1 
°'"""~'"" "'~m•~• р~~• • Р~"' """mop<w• ~=·· 1 
ности. 
Управление коллективной инкассаторской службой. 
1 
У правление стру..-1~·рными подрацелениями колле~-тнвной инкассатор­
ской службы. 
Осуществление безналичных расчетов в рамках инкассаторской деятель- 1 
.___ ____ __,_J-'н-'-ос"'ти.с..·--·-- _____ _ ___________ . " ___ _ --· 1 
Синдици оваююе к едитованис 
\ Региональный" Ко11сультац1ш и и11форма11ионнос обеспечение; 
I стратегическии Посредничество пр1< проведении переговоров о заключении синдициро-
1 банкокскнй сuюз и ванной сде.1ки: i его подраздедения Подготовка списка возможных участников и рассылка оферn.1; 
L_ _____ -+_I_Iо'-с~ед~ничество ЩJ_lf_Rыбope банка-коор"'д"'и"'н'-а"--'т~о~р_а"-. _________ ____, 
1
, НеGанковская i:pe- Консультации и информационное обеспечение; 
дитная организация Посредничество при проведении переговоров u .Jаклю~~нии ~индищtро-
(НКО) ванной сде.~ки; 
1 1 Под1·отовка списка возможных участников и рассьu~ка оферn.1; 
1 Посредничество при выборе ба11ка-координа10ра. 
Расчетная небан-
1 
Консультации и информационное обеспе•1ение; 
ковская крсдmная Посре~ничество при проведении переговоров о :шключении синдициро-
организация ваннои сделки; 
1 (РНКО) ; Подготовка списка возможных участников 11 рассылка оферn.1; 
t i Посредничество при выборе банка-координатора. 
1 i Осуществление безналичных асчетов в амках синдици ванной сделки. 
Региональный 
стратегический 
банковский союз и 
Совместная инвесnщионная деятельносn. 
1 Консультации и информационное обеспечение. 
Посредничество при создании совместной инфрасЧJуктуры и при осуще­
ствлении совместных инвестиций. 
его под аз~д~е~л~е"'н~11J1""---'-~--~~--~~~-~~~-~~~-~---~-~~~~-~-' 
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Окончание таблицы 2 
Форма оnrаии1ацнн Фун~ционалы1ые задачи 1 ~,-'-'--'-'=='-'==-+:-:~~~--:------=-<С====~~==-~--~~~ Небанковска.я кредкr- 1 Консультации и информационное обеспечение. 1 
на.я орrанизация (НКО) Создание и управление ссвместной инфраструкrурой. 1 
1 Осуществление совместных инвестиций. 
Расчетная небанков-
1 
Консультации и информационное обеспечение. 
ска11 кредитная органи- Создание и управление совместной инфрастру1С1)'рой. , 
зация (РНКО) Осуществление сов~естных инвестиций. \ 
~~:ь~~~;:~ение безна.1нчных расчетов в рамках инвестиционной дея- I 
Банк регионального 
взаимодействия 
Консультации и информационное обес11ечение. 1 
Создание и упрамение совместной инфрастру1>.-турой. 
1 
Осуществление совместных инвестиций. 1 
Осуществление безналичных расчетов в рамках инвестиционной дея- 1· 
1 тельности. 
1 Кооперация банкоматных сетей и систе~1LI злектрошrого б;111ки11га ==J 
1
1 
Региональный страте- 1 Консу,1ьтации и посредничество при проведении переговоров об объ-
гический банковский , единени11 банкоматных сетей. 
1 
союз и ero подразделе- 1 Посредничество при проведении переговоров о создании мен-iiанков-
ния i ской системы эле~..""f1Jо11ного банкинrа. 
1 
1 Посредничество при управлении объединенной банкоматной сет~,ю и 
,._--,---- межбанковской системой злеюронного б""'а'"'н"'ки'"'н""г_а_. _________ -1 
1 Неfiанковская кrедит- 1 Vнrавление объединенной банкnматной сетью н межбанковской сис­
ная орrаннзаuня (НКО) темой элекгронного банкинга. 
Расчетная небанков­
ская кредитная органи­
зация (PIIКO) 
Банк регионального 
юаимодействия 
Взаимодействие с расчетным банком. 
Управление объединенной банкоматной сетъю н межбанковской сис­
темой элекrронноrо банкинга. 
Осуществление безналичных расчетов в рамках межбанковской ш1а­
тежной сети. 
Управление объединенной бавкомаrной сетью н межбанк.овской сис­
те'dой эле~..-гронного банкинга. 
Осуществление функций расчетного банка. 
3. Предложен показатель «трансформационный потеициаJ1», 110-
зволяющий оценить возможность трансформации существуюшей ор­
ганизованной банковской коашщии в стратегическое объединение 
коммерческих банков регионального значения. 
Трансформационный потенциал - способность организованного или 
неорганизованного сообщества банков регионального значения к форми­
рованию функционально-сетевых дочерних финансовых структур для дос­
тижения целей кооперационного взаимодействия. Организованность бан­
ков регионального значения характеризуется наличием регионального 
банковского объединения (союза, ассоциации). 
Трансформационный потенциал определяется как оrnошение инве­
стиционного потенциала банков регионального значения (или объединения 
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банков регионального значения) к минимальному размеру уставного капи­
тала функционально-сетевой финансовой организации определенного типа 
(табл. 3 ). Инвестиционный потенциа.,1 - это максима.,1ьная величина собст­
венных средств банка (банковской коа.;шции ), которую в соответствии с 
действующим нормативом можно направить на приобретение акций (до­
лей) юридических лиц. Данный показатель свидетельствует о нали•ши у 
банка возможности участвовать в проектах развития кооперации посредст­
вом создания дочерних структур. 
Трансформационный потенциал банков региона.,1ьного значения 
(TTTPf;) снидете.rп,ствует о способности создания дочерних фую,ционально­
сетевых финансовых организаций всеми банками, 1арегистр11рованными в 
субъекте РФ. Трансформаuионный потенциал коалиции (союза, аССС1UИа­
ции) банков регионального значения (П1РБК) свидетельствует о способно­
сп1 создания дочерних функuиона.,1ьно-сетевых финансовых организаций 
банками, зарегистрированными в субъекте РФ и интет ГJнрованными в фор­
ма.,1ьное банковское объединение. Трансформационный потенциал не рас­
считывается для первой <;юр.\1Ы фуш:циов:~..1ыю-сстсвой иптеrрацин · бан­
ковского союза и его подрэ.зде11ений, так как для данной формы процесс 
трансформации не свойственен. Трансформационный потенциал определя­
ете>! для ..:;1едующих типов функционально-сетевых финансовых организа­
ций: НКО, РНКО (вторая форма); банк региона.;1ьноrо взаимодействия (тре­
тья форма). 
Таб,щца 3 
Формулы расчета инвестиционного и трансформационного потенциала 
Г .. . ~ ~1 где С_~~1ич1111а собстnе-;ных средств банка, взятая в "o· j 
1 
L., се, МСНТ !·ОГО измере11И.Ч, 
ССср б.шкJ =-•·_.,____ ln - числа измерений (nuенок). ! 
ип ба:" = се": 6""'" х н 12 i .. где ил'"'" - ;швестиционный потсн~:_иал банка, . --1 
1 : СС,, б~" - средНСГС>ДОВЗЯ ве.1ИЧИНа СООСТВеН'fЫХ сrедСТВ банка.. 1 
1 1 
Н 12 - nvрыатнв nсnоль:ювания \:.о5с·iвенных средств Gaнt1.ia д.;lit. ! 
: 1 приобретения аюшй (до.1ей) других юриди•1еских .1иц. 1 
1 " ! где ИПРБ - 11нвестиционный потенциал банков региона.1ыюго 1 llll1PБ= L,CC,, 6"", х П1:- 1зн~чсния. j 
1 
.. ! се,,''""',- среднегодоnая велнчн11а собственных средств j. 
101·0 банка, 1 
i Н1; - норматив использования собственных средств банка для 
.
1 
приобретения акций (допей) других юридических лиц, 1 
~ n - чис.10 самостоятельных банков в субъекте._Р_Ф_. __ 
1 ИПРБ= " 1 где ИЛ банка i - инвестиционный потенциа.1 i-го банка,-~ l ~ИП ''""· n- •1ис.10 самостоятельных банков в субъекте РФ. ' 
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Птюдолжение таблицы З 
• где ИПРБК - инвестиционный потенциал региона:1ьной бан-ИПРБК = 2:СС,•"'"''' хН12 ковской ко;:;-.1щии, 
"1 CC,,i;..,"- среднегодовая величина собственных средств i-ого 
банка, входящего в региональную банко11скую коалицию (ас­
социацию, союз), 
• IИПРБК=~ИПб>"". 
1 
1 
ИПРБ 
1 ТПРБнко - у К нко """ 
! 
1 
i Н12 - норматив использования собственнhlх средств банка .!lllЯ 
приобретения акций (долей) других юридических лиц, 
k - ч1tсло самостоятельных банков регионального значения, 
объединенных в региональную банковскую коалицию, ассо­
циацию. совет (k:On). 
r .зе ИП б•"а 1 - инuестиuионный nоте:нциаn i-го банка, вход"· 
щего в региональную банковскую коа.1ицию (ассоциацию, 
союз), 
j k- число с~мосrоятельных банков регионального значения, 
1 
объединенных в региональную банковскую коалицию, ассо­
циацию, совет k::;n . 
где ТПРБ нко - тра11сформац1101111ый потенциал банков регио­
нального значения для варианта организации стратегического 
объединения посредством учреждения НКО, 
1 
ИПРБ - инвестиционный потенциал банков р~гионального 
значения, 
1
' iYK нко .... - мии11ма.1ьный уставный ка11итал, необходимый 
1--------------tдля регистрации НКО. 
! ИПРБ где ТПРБ р"ко - трансформационный ПQтенцна.1 банков ре-I ТПРБрнко= -----
1
1 nюнального зн~чения дпя варианта организации стратегиче-
1. УК РНКО ••• 
1 
ского объединеиия посредством учреждения РНКО, 
ИПРБ 1 ТПРББанк= УК """' """ 
! 
1 
1 
iТПРБКнко= ИПРБК 
1 УК нко ••• 
ИПРБК ТПРБКрнко = УК 
РНКО WKK 
ИПРБ - инвестиционный потенциал банков регионального 
значения, 
УК •нко ••• - минимальный устаnный капитал, необходимый 
для гис ации РНКО. 
где ТПРБ 6.., - трансформационный потенциал банков pento· 
1 
нального значения для варианrd организации стратегического 
объединения посредством учреждения банка региоианьиого 
1 взаимодейстиия, 
1 ИПРБ - инвестиционный потенuнал банков регионального 
! значения. УК 6",." - минимальный уставный капитал, необхолимый 
! для регисmаuии нового банка. 
где ТПРБК нко -трансформац1:nнный потенциал организо-
ванной формальной коалиции (союза, ассоциац;:и) банков ре-
гиональноrо значения д.1я варианта организации стратегиче-
ского объединения посредством учреждения НКО. 
ИПРБК - инвестиционный потенциал региональной t>анков-
ской коал1щии (ассоциации, союза), 
УК нко """ - минимальный уставный капитал, необходимый 
ДЛЯ реГНСТ\IЩИИ HKQ. 
где ТПРБК РНКО -трансформационный потенциал организо-
ванной формальной коалиции (союза, ассоциации) банков ре-
гионального значения для варианта организации стратегиче· 
ского объединения посредством учреждения РНКО, 
ИПРБК - инвестиционный потенциал региональной банков-
ской коалиции (ассоциации, союза), 
УК Рико""" - минимальный уставный капитал, необходимый 
для оегистоации РНКО. 
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1 
Окончшше таблицы 3 
1 ШРБК•"нк = ИП~!>~ \где ТПРБК Б••• - трансформациuш1ый nотснци~1 uрганизо- j 
1 
n. наннuй формалhной коuлиции (СОЮ'$а, ассоuиаш1и) банкuн ре- 1' УК м" ••• 1 [ гиона.1ыюго значения для вариа11та организации стратегичс- : 
, ского оf.ъе;~инения nосредством учреждения банка рсгиональ- 1 
1 
[ нuго взаимодействия, 1 
1 НПРБК - инвестиционный nотс1щиал рс1 ионалыюй банко11-
' \ской коа.1иuии (ассо11иаuи11, сою1а1, 
! I УК Et"11.!111.11" - мин11\lальный \ставный капита.1~ необходимый i 1 
1 l_-----------~~~ац1ш нового ба~ка. .J 
Чем ближе значение трансформационного потенциала организован­
ной коалиции к значению трансформационного потенциала всех банков, 
зарегнстрированпых в субъекте РФ, тем nышс вероятность форыиров::шпя 
на базе репюнального банковского союза (ассоциации) сетевой структуры, 
реализуюшей функпиональную К()Шrеранию. 
4. Предложена сие rема ноказате.~ей, яв.rшющихся индикаторами 
процесса функционально-сетевой интеграции коммерчеrк1tх банков 
регионального значении. 
В рамках пред:юженной системы показате.111 условно сгруппироnаны 
по трем 11аправлениям: выявление пред.посt.шок к.пастерообразованпя, оп­
ределение трансформационного потенциала организованной банковской 
коалиции и банков ре1·иона..'Iьного значения, определение потенциальных 
участников процесса функционально-сетевой интеграции (потенциалыюго 
ядра объединения) коммерческих бзиков регионального значения (табл. 4). 
т аnл ица 4 
Система показателей, идентифицирующих процесс функционально­
.-- сетевой интеграции комм~чески?' банков реги?нально1·0 зна•1ения 
; ПOKBJB1'CJIH, ПОЗВОЛЯЮЩllС Bl>IRBHTh ПрСдООСЫЛКИ, СПUСОбСТВУЮЩИС форМ11рОИ3Н~ 
1шас·п•r1ов ба11ков реrиоиаль~.-..:ос.:.г::=.о..::з:.::н:.::а:.сч:::е""н:.::и:.::я'--------------' 1 
i 
1 
• число банков региона:1ьнu1·0 значения и их фюшалов: 1 
• число фнли.1Jюв инnрегиона.1Ьных банкс1в: 1 
; • кu.1ичество кредитно-финансовых учреждений на 1 О тыс. жителей региnна; 1 
1 • 1о.оличество счетов, пuзволяющих осуществлять банковские операции дистанционно; 
1 
": количесrво банковских карr; 
количество 011ера11ий, совершенных с использоnанием nластиконых карт; 
кuлнчество рсгиоюыьных ба11ко11ских ассоциаций (союзов), деi!ствующих на территории 
субъекта РФ; 
1 • количество крупнейших налого11.1ательщиков регионального уровня, зарегистрированныхj 
1 субъекте РФ. . ·------------· 
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Окончание таблицы 4 
По1о.-азатели, позволяющие оценить возможносn. трансформации ~ущес:твующеii оргавиз1r 1 
ванной баиковсJО:ой коалиции в стратеrпческое объединение банков реmона.аьноrо значении 
1: 
1 • 
1 
1 • 
1: 
собственные средства кред!fТНых организаций; ! 
инвестиционный потенциал кредитных организаций; 1 
трансформационный потенциал кредитных оргаН11заций. ~ 
Показатели, позволвющuе оценить состав потеuциалы1ого ядра объединения банков 
1 реrно11альноrо зоачения j 
ве.1и•шна инкассационной нагрузки кредип~ых орrаннзаций; 1 
параметр 11нфраструктурностн; ! ;~оля BIUlaдa банкоматной сеТ'1 кре111пных организаций; 1 
nар<1мстµ совмесп~мости 1Lоатежных систем; 
1 
инвестиционный потенциал кредитных организаций; 
син.!lикативный потенциал ~..-редитных организаuий. _J 
5. Разработана методика идентификации процесса организации 
стратегического банковского объединения. 
Методика экспресс-анализа включает в себя три этапа. На первом 
этапе проводится анализ оценочных параметров, который позволяет сде­
лать вывод о наличии или отсутствии предпосылок, влияющих на форми­
рование кластера банков регионального значения (табл. 5). 
Таблица 5 
а в субъекте РФ 
1 Направлении Ин о м~ононна11 основа ___ ~--~Д~е_й_с_т_в_н_я __ _, 
Г Оuенка регионального 
'\, банковского рынка. Оцен­
. ка интенсивности коНh")'· 
1 ренции ~1ежду группами 
1 
банков регионального зна­
. чения и ниорегион1ны1ых 
; банкоuских субъектов. 
' Выяа,1ен11е неудонлетво-
1 
ренного спроса ;1а индиви­
дуальный и оперативный 
nnnxnn А fiанкnис1юм nfi. 
\ слу~~~!li!ИИ. 
1 
'! Выявление готовности со-
трудничать и формировать 
1 
коа,1и11Ии у представителей 
регионалыюго банковско-
' го сообщества. 
1 исследовательскнii блок 
Численный состав банков реrионального 
значения и филиалов и его изменение. 
Численный состав фи.1иалов инорегио-
1 нальных банков и его изменение. 
1 Количество крещпно-ф1111ансоных учреж­
дений на 1 О тыс. жителей региона . 
11 исследовательс~.:пй бло~.: 
Количество счет<1в с дистанционным дос­
туnом, динамика r.ока.зате.1я. 
Кол:1чество банковских карт. динамика 
пnка."Jателя. 
1 Количество oпepauиii, совершенных с ис-
1 nользованием пластиковых карт, динам11-
I ка показателя. 
111 нсследоватедьск11й б.~ок 
Данные CMI 1, национальных банковских 
ассоциаций. 
Аналш тендеtщvи. 
\ локалы<ых максиму-
1 "°'' """""''"" 
1 Анализ тенденш1и, J 
локальных максиму- ' 
i мов и мини:.~умов. 
1 
1 
1 
1 
! 
У становленИJ1 фа~...:;;;-1 
наличИJ1 (отсуn:-mия) 1 
регионально1·0 бан- j 
ковского союза 1ыи I' 
ассоциации. 
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Окончание таблицы 5 
·----- -------·iv нс-следовательский блок_________ ] 
1--О-ц_с_11_к_а_у_в_е_л~чения ~проса .;~- ·· ! Ко;1и•1ество крупнейших на;ю1·011ла~-fА~ализ тенденции. 1 
финансовые ресурсы со ст~ро§jы тельщ .. '"" р<ш"•""''о '""""'· I '°""""'" "'"'"' 1 региональных предприятии. вы- зарегистрированных в регионе. 1 мумов и миниму-
ходящих н: фед~ральвый и меж- J. мов. 
·на одныи овень. ___ . __ _ _____ _ 
Нэ втором этапе определяется факт наличия (отсуrствия) в субъекrе 
РФ регионааьного банковского союза или ассоциации, производится оценка 
потенциала формирования функционально-сетевой банковской структуры, 
анализируются учредительные докумешы регионального банковского союза 
на наличие предпосылок возможной трансформации и возможного усложне­
ния организованной коалиции банков регионального значения (табл. 6). 
Таблица 6 
Анализ фактических и перспективных форм организации стратегического 
банковского объединения 
Е~ Направ.1ен_н11 - -·1и;1ф-;;р;1:щ11он11а11 оспо.~в-=_а-::_""',_1-::_-::_-::_:::_--'ДеЙ-401--в-в-11 -~ ~ ______ 1 исследовате.1ьскнй блок 
1 
Определение возможного соста- ·· 11 Учрсд11тельныс докумс~п:~1 А~ал~з-01·раничений по со-
ва и структуры ре1 иоиальиого регио11а..1ьного банковского ставу участников регио- J 
J банковского коалиционного об- .
1
 союза или ассоциации. нд.J1ьного банковского сою-
1 разования. . . за (ассоциации). 
____ l~I_и_с_следовательскиuблок ------J 
Определение возможности Учред1пе.1ьные документы 1 Ана..1изир}ется nозмож- 1 
трансформации регионального региональноr о банковского 1юсть со1дан11я союзом (ас- 1 
1 банковского союза (ассоциации) союза или ассоциации. 
1
: социацией) дочерних ком- [ 
1 R функционально-с:~-евую до- мерческих и некоммерче- , 
~"рнюю с1рукl)'ру оанков ре- . 1 скнх струкn. ;.р. d . ионалыюго значения. ----- -~-------- -----111 11сследоватсльскиii блок 
· Опредс,1е11ие стратегии и такrи- j Учредительные докуме~пы : АналиЗнруl01с.iltели и:Jза-' 
кн рсr·новалыюго банковского ,. региональноr·о банковского дачи союза (ассоциации). 
союза (ассоциации). . сою~а или ассоциации. ------·-- _ 
r-:---------------1,V~и~с_с_л_е~д~о_в_а_т_е_л_ь_с_к_и_ii_б_лок 
1
. 
Определение наличия системы j Учредительные докумеl;:;:;;;-т-дналю струКIJ-РЫ и компс-
1 сщ·ласонания интересов участ- , реrиона..1ыюгn fiяи~овско1·0 1
1 
тенции орrанов упр~в.1е1:ш: 1 
i ников. 1 союза или ассоциаuии. региональным банковским 
~ Опрсделен~е наличия системы 1 союзом (ассоциацией). противодеиствия возможным 1 злоупотреблениям vчастников -~--------------'---­V всследовате..'lьсквй блок 
Опреде11ение возмож1юсти ре- Учредительные документы 
инв~ст1tрования чистой прибыли регионального банковского 
на уставные цели. союза или ассоuиации. 
1 Анали1 способов фор).!Иро­
ваиия и распределения фи­
нансоnых фондов союза 
(ассоциации), реrламенти-
~---------------'-------------- -~~Р_·о_в_аи11ых уставом. 
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Ок 6 ончание та !ЛUЦЫ 6 
VI всследовательск:ий блок: 
Оценка трансформацнонного Собственные средства кре- Вычисление и анализ ниве-
потенцнала банкоfl ~mональ- дитной организации. Инве- стнционного потенциала и 
ного значения и реmональноrо стнцнонныli потенциал кре- трансформационного по-
банковского объединения днтной организации. тенциала банков perno-
(союза, ассоuиации). Трансформационный потен- нального значения и регио-
циал кредитной орrаннзацни. нального банковского объ-
единения. 
На третьем этапе производится оценка потенциальных участников 
(потенциального ядра) стратегического объединения банков регионального 
значения (табл. 7). 
Таблица 7 
А б б нализ потенциального яд~ о__]>_едиf!~J!ИЯ анков регионального значения 
Направлевва · 1 Ивформациовва11 Действии 
освова 
1 всследовательск11й блок 
Определение потенциального ядра стра- Величина ннкассацн- Выявление банков, на 
тегического банковского объединения онной нагрузки. которые приходится пре-
при оргаю1зацни коллекив-ноli инкасса- Параметр инфраструк- обладающая доля инкас-
тоос1юй деJ1Тельности. ТVDНОСТН. сацнонной нагрузки. 
11 всследовательсквй блок: 
Определение потенuиалъного ядра стра- ДоЛJ1 вклада банко- ВЫJ1вление банков, на 
тегического банковского объединения матной сети. которые приходится прс-
при интеграции банкоматных сетей и пла- Параметр совместимо- обладающая доля вклада 
тежных систем. стн платежных систем. банкоматной сети. 
Пl всследовательсквi блок 
Определение потенциального ядра стра- Инвесnщнонныi! по- Выявление банков, на 
теrич~ского банковского объединения тенциал. которые приходится пре-
при создании общей инфраструктуры и обладающая доля ниве-
реализации совместных ннвсстнuионных 1 i..; J.-kЦиUHHUI \J JIUT~tJЦИasJЗ. 
пооектов. 
IV исследовательский блок 
Определение потенuиалъного ~дра стра- Синдикативный по- Выявление банков, на 
теrического банковского объединения тенцнал. которые приход~пся пре-
при совместном сннд~щнрованном креди- обладающая доля сннди-
ТОВ31\ИИ. кативного потенциала. 
6. На основе разработанной методики произведена опенка про­
цесса функционально-сетевой интеграции коммерческих банков Ни­
жегородской области. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии в Нижего­
родской области следующих предпосьшок формирования кластера банков 
регионального значения, представленных в табл. 8. 
Анализ устава Нижегородской банковской ассоциации (ffiIБA) по­
зволил сделать следующий вывод: несмотря на то, что цели и задачи 
функциональной интеграции слабо формализованы в учредительных дu-
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кументах данной организации, возможность реализации сетевой интегра­
ции банков регионального значения через ННБА закреплена уставом. 
Таблица 8 
Факторы процесса банковского кластерообразования, характерные для 
____ к_о_м_м_еЕческих банков Нижего одской обласn1 _________ _ 
Г- Факторы кластераобразова- 11 
\ Общие факторы формирования б;~нковских кластеров ния, характерные для банков 
·--------------------+'--е~п~1_о~н~ал~ь-'--ногозн_а_ч_е_н_и_я ___ ~ 
1. Наличие неудовлепюрснного спроса на 11ндивиду- 1. Усиление конкуренции ме- 1 
а.1ъный и оперативный подход в банковско~1 обслужи- ~жду банками регионалыюго 
ваюш, что подтяерждается количественными nоказате- , значения и инорегиональными 
\ ля~ш. характсризуюши:.~и спрос на высокотехно:югп- !банками вследствие террито­ческое банковское обслуживание iриальной экспансии пос;~ед-12. Наличие сильного регионального банковского рынка, lних, что поагверждаетсч и1-
i что подтверждается увеличением количества учаспш- , менением структуры участии-
[ ков рынка и показателем обеспеченности насе::~ения ков рынка 1 
\ региона банкоаскими учрежденпя~ш 2. Рост финансовых потребно- 1 3. Гот<>вность сотрудничать и форьшровать коалипии у стсй регионзльиых предпри-1 предстаt1ителей регионального баиконского сообщсст- ятий, выходящих на федера.аь-
1 ва, что нодтверждается Н<L111чи~~1 в области банJ(.Овскоii '1 ный и международный уро-1 
~~социации . вень 
Таблица 9 
Трансформационный и инвестиционный потенциал коммерческих банков 
Нижегородской области 
! Ко~1мерческие -~-Ко~~~~РЧ~С·к-ие_б_а_нк-·1{"°"1 
.
1
• банки Нижегород- Нижегородской обл., Показатель 
----------- ---;---ской облас_т_и_-+_о_б_ъ_е~ди_н_е_н_нъ'-1е_в_lffi_Б_А---1 
Минимальный рюмср уставного капнтФ~а 1 1 18000 !8000 ННКО, тыс. р. . ! М~ни;~ь-ный .. размер уставн~~~ --;;;;-~ "ОООО 1 , 90000 i РНКО, тыс. р. +-------1-------------j 
Минимальный размер устанноrо капитал~ fiaн- 180000 
1 
18000~ 1 
ка регионального разв1rrия, тыс±__·---+---------f-. --------------j 
Совокупные среднс1-одовые собственные сред- 10289028,50 i' 926243 8,1 о с1 ва коммерческих банков, тыс. р. 
Инвестиционный потенциал, ты~. р. r- 2572257,13 i 2315609.52 
1 Трансформационный потенциал для банка ре- 1 ! ~.~9 1 
1 ГИОНФ1ЬНОГО развития, ед. i 1 !2,86 
1 Трансформаuионный потенциал для_Р_Н_к·о~·~е_д_.-+-____ 2_8~,5_8 _ _ 
L трансформационный потеициФ~ для НКО, ед. 142.90 1 
25,73 
128.65 
Количественная оценка инвестиционного потенциала показала, что 
на долю банков, объединенных в Нижегородскую банковскую ассоциа­
цию, приходится 90,02% всего инвестиционного потенциала области. Это 
свидетельствует о значительной концентрации в рамках данного интегра­
ционного сообщества ресурсов, которые могут быть направлены на реше-
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пне задач функционально-сетевой интеграции, и о силе другого показателя 
- трансформационного потенциала банковской ассоциации (табл. 9). Как 
видно из табл. 9, банки, объединенные в региональную банковскую коали­
цию, могут создать НКО в количестве 128 единиц, либо РНКО в количест­
ве 25 единиц, либо банков регионального развития в количестве 12 единиц. 
Потенциальное ядро стратегического банковского объединения вклю­
чает следующие основные (доминирующие) банки: Нижегородпромстрой­
банк, НБД-Банк, Саровбизнесбанк, и следующие вспомогательные (блоки­
рующие) банки: Верхне-Волжский нефтебанк, Волго-Окский коммерческий 
банк, Радиотехбанк, Регионинвестбапк, Форус банк. Проведенный анализ 
позволил сделать вывод, что в Нижегородской области сформировались два 
центра финансовой интеграции (доминирующие банки): зарождение ба.н­
ковского кластера «Саровбизнесбанк-Нижегородnромстройбаню> (СББ­
ЮIСБ) и инициативная деятельность НБД-Банка с его прообразом страте­
гического банковского объединения. 
В зависимости от степени готовности топ-менеджмента этих банков 
на установление коммуникаций между центрами возможны следующие 
варианты взаимодействий: 
• комплексное функционально-сетевое взаимодействие (организация 
стратегического объединения в виде одной или нескольких сетевых дочер­
них структур для реализации функциональной интеграции исключителъно 
силами доминирующей коалиции); 
• мультиальянсовое функционально-сетевое взаимодействие (данное 
взаимодействие заключается в организации множества функционально­
сетевых альянсов, сформированных как центрами финансовой интеграции 
(по тем функциональным направлениям, по которым интересы домини­
рующих банков совпадают), так и доминирующими банками с привлече­
нием банков из блокирующих коалиций); 
• биполярное функционально-сетевое взаимодействие (конфликтное 
существование двух стратегических банковских объединений). 
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